













































tendency  towards  the  attributes of  teachers of  the 21st  century,  although  still  limited  in  the 




















la calidad de  la enseñanza dependerá de  la medida en que se percibe  la necesidad de que el 




































etc.,  son  algunas  de  las  preocupaciones  centrales  del  debate  educativo  que  se  orienta  a  la 
exploración  de  algunas  claves  para  lograr  que  la  educación  responda  a  las  demandas  de  la 
sociedad actual en armonía con las expectativas de las comunidades, las familias y los estudiantes. 
El  docente  es  un  profesional  de  la  enseñanza  que  toma  decisiones  continuas,  en  contextos 
particulares,  con  el  propósito  de  ampliar  las  oportunidades  de  aprendizaje  de  niñas,  niños  y 
adolescentes  que  son  sus  estudiantes.  Su  labor  educativa  demanda  hoy,  por  un  lado,  más 
referentes que la sustente y el desarrollo de mayores competencias para concretarla; y, por otro 
lado, apoyos diversos y  la  implementación de políticas educativas  integrales que posibiliten  la 
mejora de las condiciones para que su labor educativa sea más eficaz, relevante y pertinente. En 


































La  formación  inicial  del  maestro  de  educación  básica  constituye  un  proceso  sistemático  y 
permanente bajo la dirección de los procesos sustantivos de docencia según la malla curricular, 
la vinculación (prácticas y pasantías) y la investigación (Roca, 2017). 
Esta  formación del profesional de educación básica,  se propone prepararlo para educar a  las 
nuevas  generaciones  y  producir  desarrollo  educativo  que  mejoren  las  condiciones  socio 
económicas de los niños, púberes y adolescentes que garantice la educación de calidad, calidez y 
el bienestar  social en el  Ecuador  (Ávila &  Fernández, 2018; UNESCO, 2017).  El docente es el 







una  serie  de  cualidades  y  características  personales  y  profesionales  muy  singulares  que  lo 
identifican y distinguen” (Espinoza, Tinoco & Sánchez, 2017, p.4). 
Dentro de  la educación en el  Ecuador existe una  competencia por  alcanzar un  trabajo  como 
docente ya que deben pasar por una serie de pruebas que lo faculten como educador apto para 
laborar, por ello se considera como importante las características que presenten las personas para 
asumir  este  rol,  dado  que  al  tratarse  de  niños  se  debe  tener  mucho  cuidado  sobre  el 
comportamiento de las capacidades de los docentes. 
Una primera  aproximación  a  este  asunto  permite  señalar  que para  una  buena  enseñanza  se 
necesita un buen profesor, no sólo que enseñe, también debe ser alguien que sepa escuchar, que 

























La  formación  ideal  de  profesores  exige  que  los  docentes  apliquen  prácticas  profesionales 
competentes capaces de satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, de cultivar 

























escenario,  innovando  en  sus  prácticas  pedagógicas  para  incorporar  la  tecnología  y  acercar  el 
aprendizaje hacia la realidad y contexto de los alumnos. “Así, los profesores se han adaptado a las 






adaptación  por  parte  de  los  docentes,  quienes  deben  acompasar  estos  cambios  si  quieren 
aprovechar las oportunidades que brindan estos canales en materia pedagógica. 
El aprovechamiento de  la gama de tecnologías en  los diferentes niveles y sistemas educativos 





1. Aprender  nuevas  tecnologías:  Saber  utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación (TIC) es una competencia básica para la vida. Experimentar con recursos y 








3. Globalizar el  salón de  clases: En este mundo  interconectado y  cada vez más pequeño, 
tenemos  la  oportunidad  de  aprender  sobre  otras  culturas  mediante  el  empleo  de 
herramientas y plataformas de búsqueda de información. 
4. Incentivar  a  los  alumnos  a  producir  contenidos:  Aunque  los  alumnos  de  hoy  son 
considerados  nativos  digitales,  las  instituciones  siguen  pidiendo  tareas  tradicionales 























a  cabo el diseño de  la  investigación  y determinación de  los presupuestos  teóricos en que  se 
fundamentan las averiguaciones realizadas, auxiliada del método analítico‐sintético, que permitió 












docentes de  la enseñanza básica; para  la confección de este  instrumento se siguió  la directriz 
metodológica  validada  por  Martínez,  Yániz  y  Villardón  (2017)  en  el  estudio  “Competencias 
profesionales  del  profesorado  de  educación  obligatoria”;  el  cuestionario  contó  con  tres 
preguntas,  cada  una  con  varios  items,  que  debían  ser  seleccionados  según  el  criterio  de  los 





















Cant. % Cant. %  Cant.  % 
Compromiso con los resultados  60 66,7 15 16,7  15  16,7 
Eficaz metodología para el proceso enseñanza‐
aprendizaje 
70 77,8 12 13,3  8  8,9 
Conocimiento profesional  69 76,7 16 17,8  5  5,6 
Capacidad para motivar  63 70 21 23,3  6  6,7 
Escuchar, comprender y apoyar  45 50 25 27,8  20  22,2 
Responsabilidad  75 83,3 10 11,1  5  5,6 
Preocupación  84 93,3 6 6,7  0  ‐ 
Creatividad  30 33,3 36 40  24  26,7 
Dedicación  79 87,8 11 12,2  0  ‐ 
Empatía  45 50 24 26,7  21  23,3 
Acceso y empleo de las TIC en clases 29 32,2 36 40  25  27,8 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Creación de los autores 
Como  se  puede  apreciar  los  estudiantes  entrevistados  consideraron  que  sus  profesores  se 
caracterizaron  por  ser  altamente  preocupados  (93,3%),  dedicados  (87,8%)  y  responsables 
(83,3%);  así  como  por  poseer  una  alta  eficacia metodológica  para  el  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje  (77,8%),  saber  motivar  (70%)  y  tener  conocimientos  profesionales  (76,7%);  sin 
embargo,  sólo un 32,3% opinó que  tenían dominio en el acceso y empleo de  las TIC; el 33% 
consideró que los docentes eran creativos y el 50% que sabían escuchar, comprender y apoyar, y 
eran  empáticos,  lo  que  evidenció  las  limitaciones  en  algunas  de  las  competencias  que  debe 
ostentar un docente en el área tecnológica. 
Esta  información  sobre  las  características  del  docente  de  la  educación  básica  develó  que  los 
docentes manifiestan rasgos positivos. Es necesario que el docente se caracterice por el dominio 
de la ciencia que imparte y sea capaz de conducir el proceso de enseñanza‐aprendizaje a través 
del  empleo de metodologías que motiven  y despierten el  interés de  los  alumnos  (Barraza & 
Villarreal,  2013; De  Juanas &  Beltrán,  2014;  Ibáñez,  2017).  Por  otro  lado,  debe  ser  creativo, 
responsable,  dedicado  y  comprometido  con  el  rendimiento  de  sus  alumnos  (Alcalde,  2015; 
Espinoza, 2018). 
Entre  los  aspectos  que  requerían  ser  reforzados,  a  través  de  los  procesos  formativos  o  de 
postgrado,  como  evidencian  estos  datos,  estuvieron  los  relacionados  con  la  creatividad  y  la 
escucha  activa.  Es  sabido  que  el  docente  debe  caracterizarse  por  estos  atributos;  debe  ser 








Yániz, & Villardón, 2017) Además,  se observaron  limitaciones en el empleo de  las TIC; en  tal 
sentido  Fernández  y  Torres  (2015)  consideran  que  la  incorporación  de  las  TIC  en  la  práctica 
pedagógica  constituye una variable  fundamental para garantizar el éxito del  trabajo docente.  
Según  estos  autores  los  educadores  deben  dominar  las  tecnologías  educativas  y  aplicar 
estrategias que permitan a través de su mediación potenciar el trabajo autónomo y cooperativo, 




































Los datos  recogidos en el gráfico 1  sobre  las  competencias de  la  cultura digital mostraron  la 





































Los  estudiantes  entrevistados  consideraron  que  sus  profesores  tienen  tendencia  al  perfil  del 
docente del siglo XXI, se caracterizan por ser preocupados, dedicados, responsables, por un alto 
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